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JUICIO , Y PRONOSTICO 
D E L N U E V O C O M E T A , 
QAJE APARECIÓ SOBRE NUESTRO 
Orizonte el dia fíete de Enero de efte 
año de 1744. 
P O R 
P r <D0CT0$t®OH (DIEGO DE TO^ES, 
Cathedrático deTrimadeMathematkasde UUnú>erJulad 
de Salamanca, <?c+ 
PARA R E M E D I O DE L O S E S P A N T O S , 
y aturdimientos del Vulgo, á quien lo dedica con 
' buena intención. 
O debo á V.md. (feñor Vulgo de mi alma) la opinión, la co-. 
modidad, y la poltronería , que gracias á Dios eftoy gozan-
do. Los placeres, y felicidades, que V.md. ha puefto fobre 
mi , me tienen tan alegre, y tan defeuidado, que no me he 
detenido en examinar, fi contiene el mundo mas venturas, 
¿que las que V.md. acoftumbra conceder. Muchos rebeldes vulgares, y al-
gunos palmados myfteriofos, que comercian con quatro librillos del 
País, han querido hacerme creer , que es infame , ignominiofa , y aun 
idefdichada la griteria con que V . md. ha rociado , y eftendido mi nom-
3bre: pero yo ( o porque tengo la manía de tomar al revés las cofas del 
inundo , ó porque convierto las murmuraciones , los avifos, y los def-
precios en una fubftancia, que folo íirve de rellenarme la ferenidad) eftoy, 
creyendo , que folo es infame, infeliz , y defventurado el fugeto a quien 
yv.md. n¡ conoce a QÍ agaíaja. E¿ ^ iludíante , el Soldado ¿ y el Politicón 
por quien V.md. no vocea en fus calles , y pueftos públicos, pocas prue-
bas tiene dadas de Soldado, Policico, ni Eíludiante. Los aótos del valor, 
de la.difcrecion, y la fabiduria, que no llegan á las orejas de V.md. poco 
han caminado para que fe acrediten de fabios, diferetos, y valientes. En* 
mi juicio, lo que fe llama buena fama , y buena opinión, V . md. la da, y 
es el único teftimonio que la confirma. El crédito que fe efeonde entre 
las quatro paredes de un Pueblo , y el que derraman defde fus cocinas, y 
fus ponderaciones, veinte Tertulianos prefumidos , y extravagantes, c\ 
ruin, fofpechofo, y apafsionado. Él numero mas crecido de la Ciudad, la 
Corte , la Aldea , y el Mundo, V . md. lo llena. V.md. (leñor Vulgo) es 
mucho hombre ; y el que no lo tiene por amigo , ni vale , ni puede , ni 
fuena, ni es perfona entre las gentes. Algunos enemiguillos tendrá V.md. 
como qualquiera pobrete : y entre los ponderados, y corbatones lo rega-
ñan, y motejan de injufto, y vocinglero : pero riafe de eíTo , y crea , que 
mas importa un inocente grito'de un defpilfarrado de fu incontratable 
montón, que feis tomos de laudatorias de los Horacios , y los Horneros. 
Efte es mi fentir f y, á el, y á V . md. me atengo, y venga lo que viniere. 
1 Reconocido á los favores que debo á V . md. he eftudiádo varias vé* 
ees en las 4emonl\raciones de mi agradecimiento; y aora , por el mas 
raro camino del mundo, he dado de ojos con la ventura de todos mis de», 
feos. EíTe no&urno Pantáfma, Cometa, o Phehomeno, que en figura de 
un gran efeobon fe ha plantado en el ayre , 6 mas allá , parece que tiene 
a-V.md. atribulado-, ylletio de temores, dudas, y juicios infelices» Parece 
también , que á la pusilanimidad de V . md, han recargado de amenazas} 
y trilles Prónofticos los cigarrones de los concurfos, Phiíicos de efcalera 
abaxo , y Aftrologos fobre fu palabra, que vi^en chifmeando con apho-A 
rifmos brutales , y majaderías folapadas , jurandofelas de deídicha á to-
do el mundo. Pues ( para pagar a V . md. alguna parte de los beneficios 
que le eónrteíTo) he determinado facudirüefu éfpiritu la confuíiori , y la 
congoja en que lo tienen fumergido la prefumpcion, y la ignorancia. 
Con el defengaño de efte Papel efpero, que.ha de recobrar V.md. fu quie-
tud , y fu alegría ; y al mifmo tiempo fe armará con una mediana refig-
nacion, y fortaleza , para refiftk los .miíéhos-PapeiCrti^s^que fobre efte 
níTumptofe eftáñ-torjando en varias Herrerías de efte y---y otros Lugares, 
t ea V . md. que prometo fer breve V y comperadiofo.,p©r no añadir nue-, 
yo fuño , a qüien'deítólibrar de todofobrefalto» 
Para que V . md¿ empiece -á- dilatar fu corazón , quiero que fepa prí-; 
-meramente, (porque es verdad-, y muy del cafo) que los Aftrologos vi-, 
vos , y muertos,' queihaíl-tomado porluya la iñquificioa de eüNas.aparien-. 
cías•',' Cornetas,- lT!P§S^lrifdlkS!L^^^€sO«029yf^El^^i«(ftáf{l€^deifa genera-
ción, y fus efeoiós*, como V.mu. mifmo : de mócíOj qüe*ninguno.labe, ni 
-iu fabido uoa; £alabr/a4« legantes | í f o r ^ ^ i ^ ^ i ^ u e ; ^ a 9 j ^ | t t ^ ¿ . i i | ^ 
-~ i ~ ?o= 
governamos, para indagar la naturaleza , magnitud , elevación, y propie-
dades de eftos cuerpos , por tal qual experiencia fofpechofa, y miferable: 
por las le/es de algunos inftrumentos Mathematicos, que mas firven para 
el entretenimiento, que para la folicitud de la verdad; y por las reglas,, 
coníideraciones, hiftorias, y noticias, que nos dexaron los muertos en fus 
libros : pero fu trabajo , y el nueftro , nafta aora no nos ha dado un leve 
indicio de feguridad. Oyga V.md. para que fepa , que no es abomina-
ción voluntaria el defeubrimiento de efta incertidumbre. 
Preguntando á los Aftrologos, y Philofofos en fus libros por la ma¿ 
teria de eftos Cometas , refponden unos , que tienen fu principio, y ge-
neración de una materia celeftial, muy femé jante á laque forman aque-
llas manchas, que fe dexan reconocer en el Sol, y que efta fe mantiene erí 
la circunferencia, y arrabales de fu cuerpo , (que llaman Difco los Aftro-
logos) para que firva de fuftento , 6 pábulo donde fe cebe la voracidad. 
de las llamas de aquel horno eftupendo. Proíiguen la pintura diciendo, 
que eftas materias mal retoftadas, y mal digeridas, las difpára el Sol coi* 
la rapidez , y violencia de fu movimiento, y quedandofe ea el Cielo de, 
la Luna, de Mercurio , u otro de ios Planetas, aparecen al mundo en vah 
rías figuras, como fon las Crinitas , Candaras, Barbatas, Rofas, y otras, 
cfpecies, que fe encuentran en fus exprefsiones. Añaden también, que. 
efta materia es -folidifsim-a ; y aun algunos aíTeguran i que es la mifmá 
de que fe hacen las maculas, y faculas<y-que tantas veces fe obfervan ek 
eí Sol. [ob ' - •• : I U : JÚKKI I "J . 
Otros aíTeguran, que nó fon tales tarazones de Cielo, fino- unos 
mendrugos de tierra fútil, azufrofa, vituminofa, y retoftada, que con la 
actividad del Sol, y la fuerza de los demás Aftros ardientes , fe eleva á la 
región del ayre , y fregandofe unas partículas con otras, fe inflaman , y 
encienden ¿ y duran iluminadas todo el tiempo que permanece la materia. 
Dicen también eftos mifmos , que el Mar, oftigado de las caldas, y ca-
lentones del Sol, fúelta el nitro¿ y azufre de las aguas., y contribuye con 
Varios vapores, y humos de efta, y otra cafta, y que unidos cotí los fúti-
les, y requemados de la tierra, forman las vifiones de los Phenome'nos, 
Cometas , Ráfagas , y otros promontorios variamente configurados , í 
encendidos. o:k . •>. 
Otros aíTeguran , que los tales Cometas no[-forf pedazos de Cielo, de 
tierra , ni de agua, fino el mifmo ayre amontonado-j y unido á peloto-
nes, y en efta, 6 en la otra parte de fu estera fe enciende con la vecin-
dad del Sol, 6 fe ilumina folamente i y que feguuesio raro, denfo, trans-
parente , ú opaco de fus átomos, ó partecillas, aisles lo raro de fu figura, 
y-eftraño de fu luz, y color. :., n» 
Otros fofpechan * que los dkhós- Cometas' no fe forman de parte, 
n¿ materia alguna elenienui, ui cejpfte h Ü&Q que foq u¿ios-agregados de 
mué 
muchas eílrellitas menudas , cuyo movimiento fe ignora, y que á incier-
tos tiempos fe juntan , y fe defvanecen á hurtadillas de nueftros ojos , y 
de los cálculos, y obfervaciones de la Aftrologia. 
Otros , mas preciados de piadofos , que de eftudiantes , dicen , que 
los Cometas no fon materiales, ni naturales , fino es unos fignos extra-
ordinarios , y milagrofos , que pone Dios en el Cielo para avifar á los 
mortales fu fagrado enojo , jufticia , piedad , ó mifericordia : y efto lo 
aíTeguran con tanta certeza, como fi fe lo huviera revelado á cada uno 
de ellos San Dionifio.Areopagita. Además de eftas opiniones, que fon 
racionales , y muy oportunas para ventilarte , defenderle , y converfar 
entre los curiofos, ay otras tan abfolutamente necias , y difparatadas, 
que no me determino á ponerlas aquí, porque no fe eicandalice la fen-
cilléz de V.md. Sobre el fitio que ocupan , íi en el Cielo., 6 en el ayre, 
fobre fu magnitud,, y fobre fu duración , y vifibilidad, ay también mas 
difputas , que fobre fu generación. Coníidere V.md. aora , que dífpá-
rate tan exquifito es'el pronofticar , ni inquirir fignificados de una Pan* 
tafma , que no (abemos ü es de carne, 6 pefeado , tierra , ó agua, ayre* 
o Cielo ? Pareceme que bafta el défengaño de eftas opiniones, dudas , y¡ 
fueños, para que V.md. fe ría de los pronoíticadores , que andan de oreja 
en oreja fembrando boberias, y perjudiciales íalvajadas; y de los. que 
eftán con la pluma en la mano chorreando embuftes, autorizados cor* 
Jashifcpriasde otros tales afectaclps .de fabiduria como ellos.. .- , > 
En las converfaciones familiares he efeuchado con filencio profundo, 
los varios fentimieritos délas gentes , en orden al influxo' de elle gran 
Cometa: es cierto , que yo callaba de ignorante-, porque abfolutamente 
confiefTo, que yo no sé lo que es, ni lo que fignifica : pero por complacer 
á la curiofidad de muchas perfonas, que esperan mi iencir , diré mi juiciq. 
con ingenuidad fobre uno , y otro punto x y crealoque le le antojare el 
que lo lea, . • ; í ' : 
JUICIO DEL COMETA. 
Apareció, fegun las obfervaciones de los curiólos , é inteligentes eri el Cielo , elle Cometa el dia.fiete de Enero ¡ y quando empezó a fa-
ber V . md. (íeñor Vulgo) ella novedad, ücudí y.o alObiervutorio del Co-
legio imperial , y una noche obíérvé , icompahadó de ios Padres MaefT 
Uros de Mathematieas ,; que el Cometa eñaba en nneitro trópico de Cán-
cer y mas abaxo de la Eftreiia de la primera magnitud ,. que llaman la Ca-
beza de Andrómeda ; y cufiante , azia la izquierda „ ( como quatro varas, 
fegun la medida de nueftra imaginación) de otra Eftrella ,] que re dice en-
tre los Aitrologos el Ala del Pégalo, con las quales formaba el Comaa 
un ángulo ombiigonio. La coia dei Cometa íubia .redámente , rematan-
do en punca halla tocar qu-afi las Eikéüas del brazo derecho de la Andró-
meda ; y fu longitud lena como de veinte y tres grados de Cielo 9 que re-
ducidos á leguas de tierra,fon quatrocientas y catorce, por la opinión que 
dá diez y ocho leguas de tierra a cada grado de Cielo. El fitio donde mi-
rábamos al Cometa, nos pareció á todos , que era mas allá del Cielo de la 
Luna; y en efta buena fe dexamos la obfervacion, los antojos , y aftrola-
bios aquella noche. Otras algunas lo he obfervado defde las Víftillas de 
San Francifco , y yo no he hallado efpecial novedad en orden á fu íitioy 
.magnitud, y movimiento. 
Yo eltaba mas conforme con la fentencia , que me dko fer eítos Co-
metas engendrados de naturaleza aquatica , y terreftre; y que no tenían 
padres mas viíibles , que la unión , y eítrechez de aquellos vapores, alien-
tos, y humos de varias raíinas, carbones,azufres , y minerales , que con-
tinuamente eftán reípirando ios dos globos del agua , y la tierra. Debaxo 
de eíle fiftema componía yo muy bien la exprefslon , y explicación de fa 
naturaleza, fitio, magnitud, movimiento, y color : pero haviendo vifto, y 
examinado elaétual Cometa ,.me hallo precifado á mudarme á la opi-
nión que dice,que fon de la materia de las maculas, y fáculas del Sol, por 
los motivos que expongo. 
Lo primero por fu altura: porque fegun buena coníideracíon, y Phiío-
fofia, los humos, y materias fútiles de la tierra, del agua , ni aun del ayre 
que nofotros conocemos , pueden fubir tan arriba j porque en la región 
del fuego, ( fegun los que lo creen ) 6 con el calor del Sol (que es preeiíb 
Gonfeüarlo) fe havian de defvanecer antes de llegar; ó á lo menos aün-¡ 
que; llegaflená tocar aquel fitio , feriaimpoísibie en el fu duración j o 
íeria inítantanea , é infenfible ánueftras obfervaciones. 
Lo. legundo por fu color: porque los Cometas terreos no pueden rete-
ner la claridad , y tranlparencia , que el preíente , en el qual no liemos 
obfervado un borrón, ni una mancha la mas leve ; pues era precifo defeu-
bnr alguna en.tan tos dias de duración. * 
Lo tercero en fu movimiento: porque efte Cometa fe mueve con regu-
laridad , y feguridad , y ios de materia elemental tienen un movimiento; 
correfpondiente ai del ayre', deíigual , defordenado, defvanecido , y fin 
íujecion á camino alguno. i 
Lo quarto por ei miímo Sol: porque todo el tiempo que ha durado 
el Cometa,han vifto (aun los que no fon praéticos en el Cielo) al Sol muy; 
claro,, y fin tanta porción de maculas, y fáculas , como las que continua-
mente fe reconocen en fu cuerpo : por lo que fe debe prefumir , que eñe 
Cometa íe ba formado de la materia celeftial de aquellas manchas, que fe 
defprendieron del cuerpo folar, y por fu pefadez , o por otra difpoíi-s 
cion no fe pudieron contener en el Difco , ó Periferia, y baxaron al or? 
be de ia Luna, donde dura , y fe regiftra el Cometa. 
. i Lo quinto por íü duración : porque .corno hemos dicho.., las materias 
terreas fe diíipan ? y desvanecen con facilidad 2 y nunca fe mantienen en 
un mifmo fitio : y cííc Cometa ha un mes que dura, y fíemprc ha apare-
cido en nueftro trópico de Cáncer en la conítelacion del Pegafo , y en el 
Signo de Aries, moviendofe con regularidad contra el orden de los Sig-
nos , como tenemos obfervado. 
Lo fexto , por la limpieza, y claridad,-que hemos reconocido muchos 
ídias ha en el ayre ; pues los continuados de Sol, y develo, han depura-
do , y confumido aquellas materias , que pudieran producir femejantes 
fenómenos , y promontorios: y efta mifma pureza hemos reconocido 
al tiempo de falir , y ponerle el Sol, que es la ócafion en que fe dexa re¿ 
conocer la mayor pefadéz, y exteníion de las.partículas , y átomos , que 
fe elevan á la esfera del ayre. 
Por eftas , y otras razones , que omito por no fer moleílo , y por la 
Caufa de no fer repugnante en la naturaleza , que fean pedazos celeftiales 
el material de efte Cometa, me arrimo a efte fentimiento, que tiene mu-
chos Philofofos, y Áftroiogos por fequaces. 
DEL PRONOSTICO DEL COMETA. 
LA grande.expectación de V.md. (fenor Vulgo) ya se que es el pro-noftico de eñe Cometa; y en él diré , con la verdad que acoftum-
bro, lo que alcanzo 5 yfuplicoá V.md. que crea, que no foy lifonge-
ro, pi adulador, fino un Philofofo dé buena intención, que folo pronuiV; 
ciólo que verdaderamente íiento en el alma. • '. • 
c ; Todos los Áftroiogos convienen en que los Cometas no pueden pro*' 
¡ducir cofa buena, y afsi lo aüéguran en fus libros; pues confultando á 
fus hiftorias, y obfervaciones , los tratan como áenemigos, y deftrui-
dores de la naturaleza. Unos dicen, que íignifican guerras, muertes re-
pentinas , y violentas : otros , que fon anuncios , y prólogos de peftes, 
enfermedades, langoftas, y careitias: otros , que figuifícan tormentas» 
tuinas de Cafas, defolaciones de Ciudades, y otras defdiehas-tan innu-, 
tnerables, que con cada uno nos quieren per^adir el Juicio Univerfal. 
En hacer pronoiticos infelices de los Cometas , cuya imprefsion, y apa-
rición es en la región del ayre , proceden con algún juicio,. mucha ra-
zón , y alguna experiencia i porque como la materia de los tales (fin du-
da alguna) es del polvo,el vapor yy las exalaciones mas veneñofas, y¡ 
requemadas de la tierra , eftas no pueden embiar riada -bueno á lo íub-
lunar : la razón es , porque eftos humos de los betunes , alüfres , arfeni-
cos , y otros minerales , afsi en el traniito de fu elevación al ayre , co-
mo en el tiempo que duran en él, difipandofe , y deíuniendofe, llenan la 
esfera del vicio de fus malignas fubftancias , y corrompido el ambiente 
del veneno, lo refpiran, lo beben, y lo forvea los racionales, los brutos, 
y las plantas , y todos quedan alterados ,• y expueftos á la enfermedad,, 
y la ruina. Ocupado el ayre de. ella galicU ,no ay quien, lo recoja -y £•* 
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no los que vivimos debaxo de la Luna ; porqué al Cielo, que es donde 
pudiera retirarle , prefumimos con juftifsima razón , que á aquel fagrado 
no pueden tocar las imprefsioncs peregrinas , ni los baftardos nebulo* 
nes de la tierra : con que no Tiendo de efta cafta, ni generación el Come-» 
ta prefente , no tenemos que temer , ni efperar fucefíb alguno melanco*. 
lico de fus influxos. * 
Es tan raro, tan puro, tantranfparente , y tan libre de materias ter* 
reftres efte Cometa , que no fe ha vtító en todos los tiempos atraflados 
(de que podemos tener por nueftras Hiitorias alguna noticia) otro femé-
jante , ni en extcníion , ni en color , ni aun en la magnitud; con que nd 
nos fírveii para pronofticar, ni la figura , ni las propiedades , ni circuns-
tancias de los que han aparecido en otros tiempos. Yo difcurro, y aur* 
me atrevo á alíegurar, como lo dirán los dias, y los años, que efte G K 
meta es un Signo efpecial de felicidades, y abundancias para la tierra,,; 
Pondré mis razones", para que no crea V. md. que es mi animo adular^  
ni entretener. 
La primera razón fe prefume de la bondad de la materia: porque 
fiendo toda celeftial, como dexo exp refiado , no puede influir nada mal§ 
íubftancia tan pura, y defpegada de las groíferias del mundo inferior. 
Jjofegundo , porque en compañía del Cometa no ay tampoco con£¡ 
telacion maligna de quien pudiera recibir algún inftuxo, y comunicar>« 
felo á la tierra; pues es muy fabido entre los Aftrologos, que el litio-có 
que aparece, y las Eítrellas vecinas fon las mas benévolas, y favorables: 
tal qual fe defcubre 4e la naturaleza de Marte , y de Saturno j pero eflá 
fofocada fu condición con el poder, y virtud de las demás, 
Lo tercero , porque el explendor de fus luces, y la duración de fu 
llama efta purificando el ayre-,y defvaneciendo deel las materias fbrafte-
ras , que podían quaxaríe en fu región, y no permite que fe inficione ei 
ambiente de los humos , y vapores peítüentes , que arrojan fus materiales 
(encendidos. 
Lo quarto , porque aun quando fean malignos los influxos de todos 
los Cometas, efte prefente eftá exceptuado de ia malicia , que los fupo-
nen , y atribuyen todos los Aftrologos j porque fu color es uno de los 
mayores indicios de fu bondad. Los Cometas verdinegros, pagizos, car 
carnados,y de otros colores obfeuros, fon temidos, efpantofos, y ca-
pitulados por infelices en toda la Aftrologia: los de color de oro , y azul 
claro, tienen mejor crédito ; y los puros, tranfparentes, y blancos come» 
el a&ual, abíbiutamente íe deben confiderar como buenos, y favorables» 
Lo que ha que dura el Cometa, hemos logrado unos dias claros : el 
Sol fe hadexado ver íin tantas manchas; el ayre"defpejado , y limpio? 
las Eítrellas puras, y criftalinas: y el tiempo todo íin mas deftemplanzas, 
&uc la regular de_ ei Enero 2 que es una rriaid^d muy fcnfible: Luego Co-
me-
meta, que en el tiempo de fu duración eílá produciendo ferenidad , y cla-
ridad, no puede producir, ni amenazar con Gofa mala á la tierra. En los 
hombres , en los brutos, ni en H* plantas hemos vifto alteración alguna, 
y al cabo de un mes ya fe havian de empezar á ver fus efe&os. No hemos 
notado mas enfermedades, defazones , ni ruinas, que las regulares de to-
üos los años: con que no ay motivo, ni razón para afíuftarfe, ni para 
jemer por aora, ni defpues. 
En mi juicio , apoyado con las razones dichas, efte Cometa folo pro-
mete felicidades en lo fublunar , aumento en los vejetables, buena fubf-
tancla en la tierra , limpieza en el ayre , y abundancia de frutos. En ios 
animales influye buena crianza, mucho aumento, y fanidad. En los hom-
Jbres una regular falud, y ferenidad en el animo. En los tiempos fe experi-
ímentará una regularidad continuada, fin las turbaciones , que años ha 
hemos experimentado en las Primaveras, y Eftios, todas producidas de 
lo mal complexionado , y accidentado del ayre : y finalmente fignifica 
con certeza una paz defeada entre muchos Principes , la que efpero , y 
puede efperar V . md. ver efectuada con fatisfaccion general. Yo efto co-
nozco , y efto conjeturo arreglado álos principios cortos , y efeafas lec-
ciones de laPhilofofia, y Mathematica; y efto revelo a V. md. con toda 
verdad, para que falga de fuftos, y temores , y prevenga fu efpiritu para 
aburrir los Pronofticos , y juicios necios , e infelices , que defde las con-: 
^erfaciones difparan al Vulgo los prefumidos de ciencia, y de noticia., 
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